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Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :  
1. Kelengkapan unsur prosiding : 
Prosiding memiliki kelengkapan yang memadai yakni Susan Tim Editor, Daftar Isi, dan naskah 
lengkap (fullpaper) dari semua pemateri yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.  
 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
Artikel ini membahas mengenai efektivitas konseling genetik dalam menurunkan depresi pada 
orangtua yang memmiliki anak dengan thalassemia mayor. Data penelitian dibahasa dengan baik 
dan mendalam sesuai dengan data yang dimilik.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
Atikel ini mengutip 26 referensi yang sangat relevan dengan kajian psikologis pada konseling 
genetik bagi orangtua yang memiliki anak dengan penyait genetik.  
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